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ARAHAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa keltas pcpcriksaan ini menganc'lungi TtLUll V) muka surat
bcrcctal< dan ENAM (6) soalan scbelum anda rncmulal<an peper:iksaan ini.
Jar,vab LfMA (5) soalan.
Agiiran urarlcah l-ragi soalarr ciitrcril<an di sut sebelah kanarr soalan berl<cnaau.












rarrgl<aian siri-sclari scper:ti yang ciitr-rnjukkan c.lalam Rajah
Rajah 1.1
Tentr"rkan V, apabila Ye :2Y
f'entukatr V. apabila i+ = 4A
Tentukarr V, apabila is = 3A
Apakah jumlah lintangan yang rncnjacli bebarr kepada bateri bagi (i),
(ii) dan (iii).
(60%)

























(a) Dcngan nlcnggLurarl<au l{ukum Kirchoff, tcrrtukan rrilai arus dirlaur sctiap
cabang pada tetirnbang wheatstone yang ditunjukkan dalarn Rajah 2.1.
(60%)
I{ajah 2.1








Tentukan setara Norton bagi litar di
yang cliturrjukkan dalarn Rajah 3.2.
Rajah 3.2
IEEU 1041
kiri telminal a dan b bagi rangkaian
(40%)
(a)aJ. Pertimbangkarr rangkaian sepcrti yang ditunjukkan dalarn l{ajah 3.1.
(i) Tentukan setara Thevenin.bagi litar di kiri tenninal a dan b.
Gunakan litar setala Thevenin untuk menentukan v dan kuasa yang
diserap oleh Rr- apabila Rr- = 3Q.













rrilai C untuk resoltalts
:
irnpedans dinamik dan faktor Q bagi litar ditala tersebut; dar-r
arus dalarn setiap cabang.'
IEEU 1041
(60%)
dcngan angkaclar kuasa 0.ti6(r
230V, SAHz. Satu kapasitor
sarnbungan kapasitor tersebut





Satu litar clitaler urc'ngaudungi satu. gcgclurru yi-ut-g lrlcnrpr-rrryai kcirruhirrr
200pH dan rintangan 20o, disarnbungkarr selari dengan satu kapasitor






(b) Suatu r-uotor satu fasa rncngirnrbil arus 9.3A
mcngekoli, bila disarnburrg kepada bekalan
disar-rrbr-rng selari dengan rnotor itu. 'l'ujuarr
aclalalr untuk rncnrperbaiki angkaclar kuasa
kapasitan.
(40%)
(u) Kirakan daya gelak magnet F yang dipcllukan untuk rncnghasilkan fluks
0.125 x 10-3 Wb merintangi sela udara 2rnrn panjang dan rnempunyai luas









satu gegelung 400 lilittrn clililit secara scragarn pac{a satur gelang kayu yang
llternpultyai kepanjarrgan purata 600nrm dengan luas keratan rcntas
scragalrr 500rnrn2. Jika arus rnelalui gegelung ialah 64, kirakan:




















Di cialam satu sistetn tiga-fasa ernpat ilawai, voltan talianrrya ialah 400V
dan beban tak bcraruhan 10kw, Bkw, dan 5kw aclaiah disarnbungkan di
antara ketiga-tiga perrgkonduksi talian darr prengkonduksi neutral seperti
dalarn Rajah 6 di bawah.
Kirakan:
(i) arus c{i dalarn setiap taliarr, dan
(ii) arus di dalarn pengkonduksi nc.utr.al.
(50%)
I{ajah (r
T'isa rintangan 100Q tak bcrarillran clistrml-rirrrg sccarh
(i) bintans
(ii) dclta
mcrintangi bekalan ntanra 3-fasa, 400V, 50F12. I(irakan kuasa yang
c-liclal-rati claripacla sistcrn bekalan bagi sctiap kc.s. ]ilca salzrh satu c{aripada
rlitangan terscbut terlitar: buka, apakah jurnlah kuasa yang clidapati
dalipada bekalan utama bagi setiap kes ter:sebut?
ooo0ooo
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(b)
(s0%)
